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1  Depuis quelques années, le thème de l’économie sociale fait couler beaucoup d’encre au
Québec, comme ailleurs. Ce numéro présente un bilan de l’économie sociale au Québec,
coordonné par Jean-Marc Fontan et Denis Bussières. Toutefois, afin d’avoir un portrait
plus global et une perspective théorique sur la question, Interventions économiques a
sollicité un texte de Jacques Defourny, afin de compléter le dossier. En effet, l’économie
sociale,  les  secteurs  non-marchands,  les  services  de  proximité  et  quelques  autres
expressions  sont  utilisées  ici  et  ailleurs,  en  Europe  ou  aux  États-Unis,  pour  évoquer
diverses  réalités,  souvent  proches,  parfois  légèrement  différentes  selon  les  pays.
Cependant, comme le souligne Jacques Defourny, ces diverses dénominations « sont aussi
utilisées à tort et à travers, sans qu’on sache très bien quelles réalités elles recouvrent ».
Il ajoute qu’ il y a là « un réel danger de les transformer en slogans de circonstance et d’en
faire des baudruches qui se dégonfleront une fois passé l’effet de mode ».
2  Considérant que ces domaines d’activité méritent d’être analysés en profondeur, étant
donné le rôle fondamental qu’ils jouent dans nos sociétés, dans le contexte de crise de
l’État-Providence notamment, nous avons demandé à Jacques Defourny de nous présenter
un texte nous permettant d’évaluer leur importance actuelle, mais aussi d’éclaircir les
notions et concepts associés à ce thème de l’économie sociale, expression la plus souvent
retenue au Québec depuis quelques années. 
3  Le texte de Jacques Defourny est divisé en trois parties. Il commence par remonter aux
origines  de  l’économie  sociale,  en  présentant  les  grandes  lignes  de  l’histoire  du
mouvement  associatif  en  Europe,  avec  quelques  éléments  traitant  davantage  de  la
situation belge, puisqu’il est professeur à l’université de Liège, en Belgique. Cela nous
permet  de  mieux  connaître  les  développements  de  l’économie  sociale  hors  Québec.
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Defourny présente aussi quelques éléments de typologies pertinents pour l’analyse de
l’économie sociale d’aujourd’hui.Dans la deuxième partie du texte, Defourny se penche
sur les débats actuels, en particulier en ce qui concerne le sens du secteur non marchand,
de l’économie sociale et des services de proximité. Ces notions étant souvent reliées dans
les débats d’aujourd’hui, tant au Québec qu’en Europe, il paraît important d’essayer de les
distinguer. Finalement, dans la troisième partie, Jacques Defourny traite des orientations
de long terme qu’il lui semble important de promouvoir et il présente quatre grandes
priorités d’action. 
4  Nous tenons à le remercier de sa contribution, car son texte est un apport important à
l’analyse de la situation de l’économie sociale, non seulement en Belgique, mais ailleurs,
car nous pensons que sa typologie et portrait de l’économie sociale dépassent le seul cas
belge et intéresseront les lecteurs de l’ensemble de la francophonie, puisque l’économie
sociale et les réalités apparentées dépassent le seul cadre du Québec et de la Belgique. 
5  Enfin,  précisons  que  de  futurs  numéros  d’Interventions  économiques  sont  en
préparation, dont un qui portera sur la sociologie économique et qui fera ainsi suite, sur
un plan plus théorique, au présent dossier. Des dossiers sont aussi prévus sur le thème de
la gouvernance et sur le thème du temps de travail. On peut proposer des articles à la
revue en nous les adressant par courriel ; les consignes de rédaction sont présentées sur
ce site.
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